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においてバイアスがあること、第三に performance statusや Charlson Comorbidity Index
などが評価できないこと、第四に既往症に対する薬剤の評価がないこと、最後に腎腫瘍その 
3 
ものの状態評価ができていなかったこと、である。 
腎の部分切除術は、腎腫瘍特に T1症例に関しては、有用な術式である。今検討において、術
後の腎機能低下が、術後の心血管イベントのリスクとなりうることが示された。今後は確実
な癌のコントロールのもと、より腎機能を保てる方法を考えていくことが重要である。 
 
＜結論＞  
腎摘後の腎機能は、心血管系イベントの有意な独立した予測因子となりうると考えられ、
腎癌に対する治療に際しては、十分な cancer controlのもとで、より腎機能を保持できる方
法を考える必要があると思われる。 
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